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Fecri Ebcioğlu 
felci yenmeye 
çalışıyor
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Günlerini video, televizyon izleyerek ve müzik dinleyerekgeçiren Ebcioğlu, sigarası ve Scotch viskisini hiç ihmal etmiyor.
Müzikle ayakta duran adam
GÜL SÖKMEN
S OĞUK, puslu bir İstanbul günüydü... Her yerde değil 
ama, karşıdaki az çiğnenmiş kal­
dırımlarda bir parmak kar vardı... 
Sakalına kır düşen adam, hergün 
önünde oturduğu pencereden dı­
şarıya bakarak, “Bak bir varmış, 
bir yokmuş eski güzel günler- 
de/BIr Fecri Ebcioğlu yaşarmış 
eski Boğaziçi’nde’' diyerek de­
rinden bir göğüs geçirdi...
Geçen yıl geçirdiği o sevimsiz 
felç, onu yatağa değil ama, he­
men camın kenarındaki koltuğa 
mahkum etmişti... Ama bir dö­
nemlerin başarılı kalecisi, öyle 
çabuk pes edecek bir insan de­
ğildi... Hergün düzenli kültürfizik 
yaparak yeniden doğacaktı... Ye­
niden yürüyecek, eski günlerine 
kavuşacaktı...
Disc-jokey ve şarkı sözü yaza­
rı Fecri Ebcioğlu ile Etiler’deki 
evinde “ Türkçe sözlü hafif mü- 
zik” irı dününü ve bugününü ko­
nuştuk. Ülkemizde Türkçe sözlü 
hafif müziğin babası sayılan Eb­
cioğlu, uçak biletinin arkasına 
yazdığı bir şarkı sözüyle başlat­
tığı bu akımın bugün katledildiği­
ne inanıyor, ancak çekildiği köşe­
sinde birşey yapamamanın çare­
sizliğini yaşıyordu...
Uçakta gelen  
ilham
Türkçe sözlü hafif müzik, Tür­
kiye’de ilk kez nasıl doğmuştu!.. 
Fecri Ebcioğlu müziğimize kim­
leri kazandırmıştı?.. Bu 26 yıllık 
dönemi bir de Fecri Ebcloğlu’n- 
dan dinlemek istedik... Sık sık so­
luklanarak, sigaraları peşpeşe 
yakarken, bakın neler anlattı:
—“ Michigan Üniversitesi’ni bi­
tirmiş, hava trafik uzmanı olarak 
Türkiye’ye dönüyordum. O güne 
kadar hemen hemen dünyanın 
her ülkesini gezmiştim. Gittiğim 
ülkelerde o sıralar dillerden düş­
meyen şarkıları her sanatçı ken­
di ana diliyle söylüyordu... Aynı 
şey neden Türkiye’de de niye ya­
pılmasın diye düşündüm. Ve o 
günlerde dillerden düşmeyen... 
Ç’est Ecrit Dans Li Ciel adlı şar­
kıya söz yazmaya başladım. Bi­
letimi çıkarıp, arkasını karalama­
ya koyuldum. Bir yandan da mı­
rıldanıyorum. Yanımda ihtiyar bir 
adam oturuyordu, meğer o da 
beni dinliyormuş. “ Amca, güzel 
oldu be...”  demez mi?.. Sinirlen­
dim adama, 33 yaşındayım; 
adam bana, amca diyor. Sonra 
hızlı hızlı söylemeye başladım. 
Neyse yolculuk biterken şarkıyı 
tamamlamıştım. Eve geldim, şar­
Fecri Ebcioğlu 59 yaşında... ‘Daha gencim’ diyen Ebci­
oğlu, hayatta hiçbir şeyin, hatta felcin bile Fendini yıldır­
mayacağını söylüyor.
•  •
ÜLKEMİZDE Türkçe sözlü hafif müziği başlatan, 
bu tür parçaları Dario Moreno, Adamo gibi ünlüle­
re söyleten Fecri Ebcioğlu, günlerini kültür fizik ya­
parak ve yeni şarkı sözleri yazarak geçiriyor
kıyı, Türkçe sözlerle kızkardeşle- 
rime söyledim. Onlar da beni ti­
ye almazlar mı, iyice moralim bo­
zuldu! “ Bu iş olmayacak galiba” , 
demekten kendimi alamadım. 
Neyse, o gece İlhan Feyman be­
ni Çatı’ya çağırmıştı. Mikrofonu 
elime alıp, “ Ya Allah”  diyerek 
başladım söylemeye... O gece 
şarkıyı tam 18 defa tekrarladım. 
Çatı’dan çıkanların ağzında artık 
"Bak bir varmış bir yokmuş” şar­
kısı vardı. İşte böyle başladık bu 
işe...”
26 yıl öncesini, Çatı’daki o ta­
rihi geceyi yeniden yaşıyordu 
sanki... Bu şarkının ilk Türkçe 
sözlü hafif müzik parçası olması­
nın dışında başka bir anısı var 
mıydı?
Ebcioğlu, şarkının sözlerinin 
öyküsünü de anlattı:
“ O zamanlar Hisar’da oturu­
yordum. Her sabah vapurda bir 
kızla karşılaşır, bakısırdık. Sonra­
ları konuşmaya başladık. Bu şar­
kı o küçük vapur maceramdır. Ta­
bii sonunda kız evlendi, biz be­
kârlığa devam ettik...”
Adamo ile 
ilk denem e
Fecri Ebcioğlu, yıllar öncesine 
dönmüştü... “ Sonra Adamo’ya 
söylettiğim Her Yerde Kar Var 
adlı şarkı... Disc-Jockey olarak 
Belçikalı şarkıcıyı, müzik prog­
ramlarımda meşhur etmiştim. 
Birgün Türkiye’ye çağırdık. Şu 
gördüğünüz yeşil koltuğun üze^  
rine oturttum, 'Türkçe söyler mi 
sin’ diye sordum. Adamo, İngiliz 
ce, Fransızca ve İtalyanca söylü 
yorum, ama Türkçe'yi becerebi 
lir miyim, bilemem' dedi. Neyse 
“ Her Yerde Kar Var’T yazdım 
söyledi. Yetenekli çocuktu; ilk 
söyleyişinde Türkçe'yi becerebil­
mişti.”
Bu sözlerden sonra, biraz so­
luklanan Fecri Ebcioğlu. gülme­
ye başladı:
“ O parçayı ilk okuyacağı kon­
serde, ‘Aman’ dedim, ‘Bu şarkı­
yı benim yazdığımı sakın söy­
leme! Yuhalanırım falan mora­
lim bozulur.’ Konsere gittim, en 
ön sıraya oturdum, kimse tanıma­
sın diye de sakalımı elimle sak­
ladım. Şarkı bitti, kimsede çıt yok. 
‘Eyvah tutmadı bu’ dedim. Son­
ra aniden bir alkış koptu ki, sor­
mayın gitsin... Derken Dario Mo- 
reno’ya ‘Mehtap ve Deniz’i yaz­
dım... Ve böylece 100’den fazla 
şarkı sözüm oldu. Ama, şunu 
söylemeden geçemeyeceğim; 
yazdığım her şarkı bir numara ol­
du...”
Şarkılarının dışında birçok kişi­
yi de hafif müziğe kazandırmıştı 
Fecri Ebcioğlu. “ Bugüne kadar 
şarkılarınızı kimler seslendirdi”  
diye sorduğumuzda, yüzünden 
hiç eksik etmediği tebessümüy­
le, “ İlk kez Ajda Pekkan’ın elin­
den tuttum. 6 yıl benim parçala­
rımı okudu, meşhur oldu. Sonra 
da darıldık... Bursa’dan İlhan 
İrem diye bir çocuğu bulup çıkar­
dık, Yasemin Kumral, Nilgün 
Atılgan, Meral-Zuhal İkilisi elle­
rinden ilk kez tuttuğum kişiler. 
Sonra Tanju Okan’a Alpay’a 
şarkılar yazdım...”
Sağlam  
beste yok
Acaba bugün sarsıntı geçiren 
Türkçe sözlü hafif müzik için ne­
ler düşünüyordu Fecri Ebcioğ­
lu?
Başını iki yana sallarken belli 
ki umutsuzdu: ‘Kötü, hakikaten 
kötü”  dedi. “ Bakın kaç Eurovisi- 
on geçti, Allahaşkına söyler mi­
siniz, o şarkılar kaç kişinin aklın­
da kaldı. Türk hafif müziği ölme­
ye mahkum edildi, çünkü beste 
yok. Sağlam beste yok. Sonra biz 
balıklara keman çaldırıp, yosun­
ları ağlatmadık. Benim her par­
çamda bir hikaye vardır, bunun 
için akıllarda kalır... Neyse, bu 
konuda beni daha fazla söylet­
meyin olur mu!”
Günlerini nasıl geçirdiğini sor­
duğumuzda, Fecri Ebcioğlu, mü­
zik setini göstererek, “Müzik 
dinliyorum, müzikle uğraşıyo­
rum ve yürüyebilmek için 
kültür-fizik yapıyorum” cevabı­
nı verdi.
12 yıl önce “Eylüi’de Gel” adlı 
şarkıdan sonra hiç söz yazmadı­
ğını, şimdi bu özlemini gidermek 
için Alpay’a iki parça hazırladı­
ğını söyledi. Bu şarkılardan biri­
nin adı “ Resimlerdeki Hayalin” , 
diğeri de “ Vefasız” mış, “ Her şar­
kının bir gerçek öyküsü vardır” 
diyordunuz, “ Vefasız’ın da bir öy­
küsü var mı?”  diye sorduğumuz­
da Ebcioğlu, elini "Adam sen 
de..” dercesine salladı: “ Boşver” 
dedi yalnızca... Sonra telif hakla­
rından yakındı. ‘Bir kuruş görme­
dim Allah için’ dedi... Ve Fener­
bahçe’ye değindi: “ Takımdaki 
çocukların hepsi tek tek iyi de, 
idare ile antrenörde iş yok. Beni 
bu yılda kahrediyorlar”  dedi...
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